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В статье исследуются предпосылки самоорганизации открытых стационарных систем. Формулируются основные законы функционирования и развития систем. Анализируются факторы, определяющие скорость развития социально-экономических систем.
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В статті досліджуються передумови самоорганізації відкритих стаціонарних систем. Формулюються основні закономірності функціонування і розвитку систем. Аналізуються фактори, що визначають темпи розвитку соціально-економічних систем.
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Постановка проблемы. В последнее десятилетие синергетическая теория развития природы получает все большее распространение. По сути своей синергетика является наукой о самоорганизации открытых стационарных систем [11]. Синергетический подход к исследованию социально-экономических систем позволил бы значительно приблизиться к формированию предпосылок устойчивого развития.
Анализ последних исследований и публикаций. Своеобразным научным достижением последнего периода стал подробный анализ инструментария, обеспечивающего процессы самоорганизации систем. В числе подобных инструментов обычно рассматриваются: механизмы обратной связи, факторы естественного отбора, эволюционные механизмы, обеспечивающие в том числе, адаптационное и бифуркационное направления развития и др. Эти и другие вопросы рассматриваются в трудах: Б.П. Безручко, С.П. Капицы, Э. Кемпбелл, Е.Н. Князевой, С.П. Курдюмова, Г.Г. Малинецкого, И. Пригожина, И. Сгенгерс, Д.И. Трубецкова, Г. Хакена и др. [1; 2; 3; 6; 7; 8].
Нерешённые части проблемы. В рамках указанных исследований значительно меньше внимания уделено содержанию самого процесса самоорганизации систем. И практически отсутствуют его системные исследования.
Целью работы является исследование основных закономерностей развития открытых стационарных систем. Особое внимание уделено социально-экономическим системам.
Основные результаты исследований. В широком смысле под организацией понимается совокупность процессов или действий, ведущих к образованию и совершенствованию взаимосвязей между частями целого, обеспечивающих интеграцию их в систему [9]. В данном определении представлены уже как бы следствия сложного явления системообразования. То есть предполагается, что кто-то (некий условный субъект), который вынесен «за скобки» данного определения принимает решения или предпринимает соответствующие действия по реализации процессов функционирования системы. В понятии же «самоорганизация» функции упомянутого условного субъекта переносятся внутрь самого явления. С учетом сказанного, мы можем сформулировать следующее определение: самоорганизация – свойство системы самостоятельного (т.е. без направляющего воздействия извне) реализовывать процессы, обеспечивающие функционирование и развитие системы.
Г. Хакен, основоположник «Синергетики» критерием самоорганизации называет способность действовать без специфического воздействия извне, понимая под последним такое воздействие, которое навязывает системе структуру или функции [10].
Порядок в системе создается по двум направлениям, которые условно могут быть названы энергетическим и информационным.
Энергетическое направление включает в себя все виды деятельности системы, призванные поддерживать в ней необходимую разницу энергетических (квазиэнергетических) потенциалов между частями систем. Определяющим фактором при этом является деятельность по привлечению в систему из внешней среды свободной энергии (для экономических систем уместно говорить о квазиэнергии, понимая под этим различные виды капитала, способного осуществлять экономическую работу). Благодаря указанному комплексу процессов система обретает способность совершать работу. В свою очередь, выполняемая системой и ее частями (подсистемами) работа создает предпосылки для поддержания жизнеобеспечивающих энергетических потенциалов. Причина последовательно превращается в следствие, а следствие – в причину.
Таким образом, ведущим процессом организации порядка в системе по энергетическому направлению является обеспечение системы энергией, достаточной для осуществления процессов ее функционирования и развития. В режиме самоорганизации системы этот вид деятельности может быть назван самообеспечением системы. Применительно к экономическим системам в ряде случаев уместно использовать термины самоокупаемость или самофинансирование.
Информационное направление самоорганизации системы включает в себя все виды деятельности, обеспечивающие формирование информационной программы реализации в пространстве и времени энергетических потенциалов системы.
Говоря о самоорганизации систем, нельзя обойти вниманием законы, лежащие в основе указанных процессов. В данном случае под законом понимается необходимая, существенная, постоянно повторяющаяся  взаимосвязь между явлениями функционирования (развития) системы, определяющая специфику и формы происходящих процессов. Целесообразно выделить несколько законов, наиболее важных для понимания специфики поведения самоорганизующихся систем. Сформулированные нами их определения приведены в табл. 1.

Таблица 1. Формулировки основных законов самоорганизации систем
Название	Формулировка
1	2
Закон сохранения энергии	Ни она материальная система не может развиваться или функционировать, не потребляя энергии; при этом система может расходовать энергии (квазиэнергии) не больше того количества, которое содержится в системе или вовлекается в нее из внешней среды.
Закон баланса притока-оттока энтропии	Изменение уровня упорядоченности системы за определенный период определяется уровнем изменения энтропии в системе за данный период; упорядоченность системы возрастает при уменьшении энтропии в системе и снижается при её росте.
Закон оптимума системообразующих факторов	Для любой открытой стационарной системы существует такой набор и сочетание в пространстве и времени системообразующих факторов (материальных, информационных, синергетических), при котором будет достигаться максимально возможное снижение энтропии в системе; при таком состоянии системы параметры системообразующих факторов максимально соответствуют целям и задачам функционирования системы и наилучшим образом увязываются между собой.

1	2
Закон адекватности реакций системы на воздействие внешней среды	В любой из моментов времени существует некий гипотетический адекватный оптимум реакций системы через механизмы обратной связи на изменения внешней среды по качеству (правильности) и своевременности (скорости) реализации указанных механизмов; данный оптимум обеспечивает наиболее эффективный режим функционирования системы; отклонения от него ведут к увеличению производства системой энтропии (снижению её оттока во  внешнюю среду).
Закон эмерджентности	В функционировании системы всегда существует такой баланс свободы децентрализованного управления деятельностью отдельных подсистем и общесистемного централизованного регулирования, при котором в системе достигается максимальный эмерджентный (синергетический) эффект системы.
Закон соответствия эффективности системы ее информационному уровню	Максимальный предел эффективности функционирования системы соответствует уровню ее информационной сложности: более высокому предельному уровню эффективности соответствует более высокий уровень информационной сложности системы.
Закон достаточной информационной сложности управляющей системы	Сложность (информационное многообразие) управляющей системы должна быть выше сложности управляемой системы.
Скорость развития систем	Скорость развития систем определяется тремя группами факторов: а) скоростью реализации эволюционной триады: изменчивость – наследственность – отбор; б) эффективностью работы механизмов трансформации системы; в) потенциалом памяти системы, обусловливающей темпы накопления, закрепления и воспроизводства энергии и информации.

Подходы к обоснованию ряда упомянутых законов исследуются автором в монографии «Экономика развития» [4]. Представляется целесообразным подробней остановится на группах факторов, определяющих скорость развития систем.
Эволюционная триада: изменчивость – наследственность – отбор. Механизм взаимодействия именно этих трёх факторов был впервые описан Ч. Дарвиным при объяснении эволюционных процессов в живой природе. Эту же триаду академик Н. Моисеев предложил рассматривать как основу механизмов, обусловливающих процессы развития в неживой природе, биологическом мире и обществе [5].
Суть действия рассматриваемого эволюционного механизма сводится к следующему. Развитие системы осуществляется благодаря взаимодействию трех групп факторов: изменчивости, наследственности, отбора.
Изменчивость обеспечивает возникновение случайных, неопределенных флуктуаций, т.е. отклонений от равновесного состояния системы. Наследственность гарантирует закономерность происходящих изменений. Она определяется причинно-следственными связями происходящих процессов. Благодаря этому будущее приобретает свойство "зависеть от прошлого". Отбор осуществляет селекцию наиболее эффективных состояний, т.е. изменений, через которые проходит система. Критерием отбора является минимизация энтропии системы. Это значит, что отбираются те ее состояния, в которых она обладает максимальной информативностью, т.е. способностью информационного управления процессами. В конечном счете, это ведет к минимизации необратимого рассеивания (диссипации) энергии. Таким образом, выживают (отбираются) только наиболее эффективные состояния системы.
Механизмы трансформации системы. Указанные факторы развития могут реализоваться благодаря трансформации системы посредством двух классов механизмов: адаптационных и бифуркационных.
Бифуркационные (разветвленные) механизмы реализуют указанные функции на основе последовательной смены качественно новых состояний систем, которые утрачивают характерные признаки своей системы-предшественницы, хотя и сохраняют с ней наследственные связи. Бифуркационные механизмы позволяют достичь наиболее благоприятных для развития условий. Прерывистость и разветвленность (вариантность) позволяет системе как бы "забывать" старое, менее эффективное состояние и на основе многовариантного поиска отбирать новое, более эффективное состояние (или новые состояния). Эти же механизмы, обеспечивая необратимость протекания процессов, реализуют и другое важное качество – закрепление происшедших изменений. Бифуркационные механизмы являются гораздо более эффективными по сравнению с адаптационными, позволяя резко увеличить темпы развития. Возникновение интеллекта с его способностью формирования и отбора виртуальных бифуркаций, позволяющих колоссально ускорить процессы развития (реализация функций изменчивости, наследственности, отбора), сыграло роль импульса лавинообразного ускорения темпов эволюции природы. Появление компьютера еще более усилило эти процессы.
Потенциал памяти системы. Информационное закрепление происшедших изменений является завершающим звеном каждого очередного цикла развития системы. Ведущую роль в этом играет память системы. Память – это способность накапливать, хранить и воспроизводить информацию. Функционировать – значит, многократно тиражировать и воспроизводить процессы жизнедеятельности системы. Таким образом, память является средством фиксации наиболее эффективных состояний системы и последующего их совершенствования.
Ускорение процессов развития в социально-экономических системах. Формирование экономических систем и развитие рыночных отношений способствовали дальнейшему ускорению процессов развития систем в условиях Земли через совершенствование механизмов указанных трех групп факторов. На уровне развития социально-экономических систем действуют аналоги всех трех механизмов, которые определяют темпы эволюции на биосферном уровне. Однако интенсивность их реализации значительно возросла благодаря активизации информационного и синергетического факторов.
Заключение. Генерирование неопределенных случайных изменений – инноваций – является неотъемлемой жизненно важной функцией любой экономической системы. Потребление является ведущим ее звеном. Именно здесь формируется интересы, желания и потребности миллиардов потребителей Земли, составляющих ее население. Духовное (личностное) развитие человека явилось мощным фактором катализации воспроизводства экономических инноваций благодаря информатизации потребностей человека, формированию и расширению относительно нового сектора научных, образовательных, культурных, рекреационных и других видов изделий и услуг, относящихся к категории информационных. Они создают исключительно благоприятную почву для воспроизводства нового спектра инноваций (новое назначение использования прежних изделий, новые их конфигурации, новые функции, новые комбинации и т.д.).
Источниками постоянных технологических инноваций являются научная и производственная сферы. Новые технологии могут стремительно качественно изменять различные стороны социально-экономических систем (материально-информационный метаболизм, модель потребления, стиль жизни, профессиональный облик работающих и многое другое). Все это создает чрезвычайно благоприятную среду для воспроизводства факторов изменчивости и наследственности социально-экономической системы на различных уровнях (предприятие, отрасль, регион, макроэкономическая система).
Учёт закономерностей развития социально-экономических систем создает почву для повышения их эффективности и формирования предпосылок устойчивого развития общества.
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